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--------ADRIANO SPATOLA---------
1. 
Animal fortunate filleted 
into fine bloodless strips 
Animagia 
with drops of blood remaining 
awry on a zebra skin 
on lights lit now shut 
by the nervous hand on the phone 
white numbering more slowly 
in the hoof of the lip split 
by the bookmaker of the bet 
on this horse in love. 
2. 
Animal remains voluminous in writing 
seller of ferocious beasts and guinea pigs 
probably mindful or unmindful 
kept far from their dignity 
but are structures of great facility 
transferred from clay to clay 
from red plastic to figuration 
epidemic dazzle of evocation 
or more harshly of great gluttony. 
3. 
Animal cut off wild 
decided like a flower in heat 
kept far from his companions 
wailing they waste away in campagna 
the passing of months grows farther off 
in the mushroom of down much denser 
small excrescence that accompanies it 
brain planted in the heart 
in the flatulences and in this odor 
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Animale fortunato ritagliato 
in strisce sottilissime esangui 
con gocce di sangue avanzato 
di traverso su una pelle zebrata 
su luci accese ora spente 
dalla mano nervosa sul telefono 
bianche numerazioni piu lente 
nello zoccolo del labbro spaccato 
dall'allibratore della scommessa 
su questo cavallo innamorato. 
2. 
Animale resta voluminoso in scrittura 
venditore di bestie feroci e di cavie 
probabilmente memori o immemori 
tenute lontano dalla loro dignita 
ma sono strutture di grande facilita 
trasferite dalla creta alla creta 
dalla plastica rossa alla figurazione 
barbaglio epidermico di evocazione 
o piu freddamente di grande golosita 
3. 
Animale reciso imbestialito 
deciso come un fiore in calore 
tenuto lontano dalle compagne 
ruggono si struggono in campagna 
ii conto dei mesi si allontana 
nel fungo della peluria piu folta 
piccola escrescenza che l'accompagna 
cervello piantato nel cuore 
nelle flatulenze e in questo odore 
per Tommaso Cascella 
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4. 
Animal painted dark cave 
toothpaste for cavities and solitary 
mothers with nails and tongue 
the paws have been repelled 
finally for him they are independent 
minimal we say terrible goads 
many wounds provoked by teeth 
in summer in a sky to open 
with a cat that snores a tractor 
5. 
Animal gilded put up for auction and sold 
stuffed suspended in pressed paper 
marked by raids and galloping 
with its technique of cut and fold 
like lace on the trampled sand 
wet with tracks abstract purified 
by the sea simultaneous at the surface 
full of fish with eyes upside down 
as the zipper opens on the innocence 
of scattered almost infantile materials. 
6. 
Animal what passed through its mind 
or gone across it like an arrow 
sharp shot unexpected clean sudden 
grazed by the smile on his face 
with the gold initials on his dagger 
monogram on the drowsy stomach 
dog mask with the quivering tail 
vanished signal of his impertinences. 
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4. 
Animale buia caverna dipinta 
dentifricio per carie e madri 
solitarie con unghie e lingua 
le zampe sono state respinte 
finalmente sono per lui indipendenti 
minime si dice aguzze terribili 
molte ferite prov6cate dai denti 
in estate in un cielo da aprire 
con un gatto che ronfa un trattore. 
5. 
Animale dorato messo all'asta e venduto 
impagliato sospeso nella carta pressata 
segnata de scorribande e galoppo 
con la sua tecnica di taglio e piegatura 
come merletto sulla sabbia calpestata 
bagnata di orme astratte purificate 
dal mare simultaneo alla pianura 
piena di pesci dall'occhio rivoltato 
mentre la cerniera si apre sull'innocenza 
dei materiali sparsi quasi infantili. 
6. 
Animale quanto gli e passato in mente 
o l'ha attraversato come una freccia 
colpo secco inatteso netto improvviso 
sfiorato dal sorriso sul suo viso 
con le iniziali d'oro sul pugnale 
monogramma sullo stomaco assopito 
maschera da cane con la coda fremente 




Composer all ready 
in stylized energy 
melodic with imprints 
automatic apparatus 
the dynamic instrument 
the furious incision 
perforated biography 
blocked by the brain 
in the pasted impulse 
of two dice screwed in 
incandescent concrete 
gigantic oscillating 
on the paper impregnated 
with ice and with flowers 
miniatures and noises 
of colors and of echoes 
fractured composition 
refinished and filtered 
in the recollection of panic 
of the chromatic scale 
kneaded with cells 
heavy combinations 
among the laws of chance 
composer all ready 
among his productions. 
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Segno Venduto 
Compositore gia pronto 
nell'energia stilizzata 
melodiosa di impronte 
apparecchio automatico 
lo strumento dinamico 
l'incisione infuriata 
biografia perforata 
dal cervello bloccato 
nell'impulso incollato 
dei due dadi avvitati 
incandescenti concreti 
giganteschi oscillanti 
sulla carta impregnata 
di ghiaccio e di fiori 
miniature e rumori 
di colori e di echi 
composizione spezzata 
rifinita e filtrata 
nel ricordo del panico 
della scala cromatica 
impastata di cellule 
pesanti combinazioni 
tra le leggi del caso 
compositore gia pronto 
tra le sue produzioni. 
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